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Abstract : A new mimic biological sampling devices , which consisted of lipid2containing semipermeable membrane device ( SPMD)
for sampling organic pollutants has been introduced. It was reviewed about the development and applications of SPMD in environ2
mental research , including its creation , structure , the principle of accumulating and monitoring pollutants , and its applications in
environmental research. And at last , the shortages and promising directions of SPMD in environmental research were also dis2
cussed.
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　　贻贝和其他双壳类生物由于其对非生物
源化合物的酶解及降解速度较慢 ,已被用于海
























装有一薄层的大分子量 ( > 600 Da) 的中性脂
(例如三油酸甘油酯) 。聚合膜内也可以装从
生物体中提纯的类脂物或是一些类脂有机溶






无法进入 SPMD 内。进入 SPMD 的有机污染
物已被证明可定量地用有机溶剂从 SPMD 中
透析 出 来 , 而 只 有 少 量 的 类 脂 物 被 带









机污染物时 ,将 SPMD 置于表面嵌有铜网的




1. 2 　SPMD 的发展历程





1987 年 ,Sodergren 等 [14 ]将正己烷置于纤
维素透析袋中 ,用于环境中疏水性污染物 (如




son[15 ] ,Hassett [16 ] , McEachern[17 ]等各自设计
了不同的内装溶剂的被动采样装置用于水环




物。该装置与 Sodergren 等设计的其他的 SP2
MD 相比 ,其吸收速率更高 ,因此在水环境中
富集有机污染物时 ,其效率也更高[8 ] 。就 SP2
MD 内装的螯合介质而言 ,三油酸甘油酯易
得 ,易纯化。对许多环境污染物而言 ,它们各
自的辛醇2水的分配系数 ( Kow) 与三油酸甘油
酯2水的分配系数 ( Ksw) 极为相近[18 ] ,而大多
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数化合物 Kow有着详实的数据可查。其次 ,许
多疏水性环境污染物 Kow值很大 ,因此 ,装有
三油酸甘油酯的 SPMD 对这些污染物富集能
力很强。再者 ,三油酸甘油酯有较高的分子量







影响有机污染物的吸收速率[11 ] 。另一方面 ,
若使用极性的致密膜如纤维素来降低或消除
溶剂的扩散损失 ,会引起非极性污染物吸收速
率的下降[11 ] 。此外 ,尽管三油酸甘油酯的分




应用。目前 ,我们提到的 SPMD 常常指的就
是 Huckins 的 SPMD。
2 　SPMD 富集有机污染物的数学模型
有关 SPMD 早期的研究 ,主要是关注于
用脂类层 (即三油酸甘油酯层) 中测得的污染
物的浓度来估计水生环境中污染物的浓
度[9 ,10 ] 。后来 ,由于透析整个 SPMD 很方便 ,
以及从透析膜上也可以回收得到更多的待分
析物质 ,在实际工作中 ,研究者常常分析整个









cs = cw Ksw [ 1 - exp ( - ko A KMS t / V s) ]
其中 : cs 是待分析物在 SPMD 内的浓度 ; cw
是待分析物在水中的浓度 ; Ksw表示待分析物
的溶剂与水间的分配系数 ; ko 是总的传质系
数 ; A 是聚合膜的表面积 ; KMS表示待分析物
的膜与溶剂间的分配系数 ; V s 是溶剂的体积。
当 ko A KMS t / V s 很小时 ( ν 1) ,或 cs/ cw ν Ksw
时 ,上述方程可写成
cs = cw Kmw ko A t/ V s = cw R s t / V s
Kmw ko A t 可以看作为 SPMD 吸收的水的总体
积。R s = Kmw ko A 可以看作 SPMD 的吸收速
率或采样速率 ,其单位可用 L/ d 表示。
考虑到 Huckins 数学模型近似处理较多 ,
尚不能很好地反映 SPMD 的吸收动力学方
程 , Gale 于 1998 年 [20 ] ,提出一个新的三层模
型用于模拟 SPMD 的吸收。Gale 的三层模型
将 SPMD 富集疏水性有机污染物过程分为湍
流混合、扩散以及分配过程。如图 1 所示 ,三
层模型认为通过分配达到平衡的速度比任一
个扩散步骤都要快得多 ,并可被忽略。这样富





图 1 　SPMD 富集有机污染物的过程
Fig. 1 　Sampling steps of SPMD accumulation
油酸甘油酯间也达到分配平衡。比起 Huck2






少 k0 、kwp 、kp T (周边海水到水边缘层 ,水边缘
层到膜及膜到三油酸甘油酯层各自的质量传
输系数 ) 等数据 , 所以目前更常用的还是
Huckins 的一层模型。
根据上述数学模型 ,如果我们有了 SPMD
的吸收速率值 R s ,精确地由 SPMD 内的污染
物的浓度计算出水中污染物的浓度就成为可
能。而污染物的脂2水分配系数 , SPMD 膜的
物化性质 ,污染物的分子大小以及环境的状况
(如采样时的温度 ,生物污染的程度以及水的
湍流速度等) 都影响 SPMD 富集污染物的速
率。所以 ,对于不同的污染物 ,吸收速率值应
当在相对稳定的暴露条件下分别测量。目前 ,




SPMD 中 ,而后观察 SPMD 内污染物的溢出
速度 ,而从 SPMD 的溢出速率可以推算出其
吸收速率。目前 ,其 R s 值已得到的污染物有
有 机 氯 浓 药、 PAHs[21 ,22 ] 、氯 酚[23 ] 、
PCBs[21 ,24 ]、PCDDs 及 PCDFs[25 ]等。但是 ,更
多的水相和气相的污染物的 R s 值还有待于
进一步的测定。
3 　SPMD 在环境科学研究中的应用
自 1990 年 Huckins 提出将内装有三油酸
甘油酯的 SPMD 用于环境科学研究之后 ,关
于 SPMD 的研究报道大量涌现 ,形成了环境
科学研究上的一个热点。目前国内对 SPMD
的研究呈逐年迅速上升的趋势。据统计 ,收录
在 SCI 中的关于 SPMD 的研究报道 ,1990 年




究[26～29 ] 。就目前而言 ,国内关于 SPMD 的研












则过于复杂 ,操作不便[30 ] 。而 SPMD 提供了
一种简单的方法用来富集大量的大气中的脂
溶性污染物。1993 年 , Huckins 等人应用 SP2
MD 在实验室里采集空气中的 PCBs ,研究指
出 SPMD 是一种有效的新的大气监测工
具[31 ] 。1998 年 ,Wandy 等[32 ]现场测算了 SP2
MD 吸收 PCBs 的速率 ,并据此计算了两个月
内当地某郊区 PCBs 的平均浓度 ,并与传统的
大气采样装置的结果进行了比较 ,结果基本一
致。同样的 ,在英国和挪威 ,Wandy 等人[33 ]也
做了同样的实验 ,结果也相似 ,并认为在一些
情况下 ,SPMD 的吸收速率足够大 ,以至可以
用来做为一种降低大气污染物浓度的方法。
Prest、Richardson 等[34 ]用 SPMD 考察了有机
氯污染物在水气界面的交换通量。其结果表





1992～1993 年 Lebo , Huckins 等人在实
验室和野外小溪中对用 SPMD 检测 PAHs 进
行了初步的研究 ,并推出了 SPMD 中有机污
染物的浓度与暴露介质中有机污染物浓度近
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似处理后的关系 [11 ,12 ] 。1992 年 , Richardson
等在澳大利亚将 SPMD 用于监测海水中有机
氯化合物 ( PCBs、有机氯农药) ,并将其结果与
用贻贝监测的结果进行了比较 ,结果表明 SP2
MD 和贻贝可提供相同水平的有机氯化合物




Peven 等[36 ]用 SPMD 测定了水体中的 PAHs、
PCBs 和有机氯农药 ,并比较了用贻贝富集水
体中的有机污染物。结果发现 ,二者对 PCBs
与 DD T 吸收速率较为一致 , 而 SPMD 对
PAHs 的吸收速率低于贻贝。同时贻贝和 SP2
MD 对不同的 PAHs 和 PCBs 的富集显著不
同。1997 年 , Hofelt 等[37 ]在 Carolina 将一种
改造过的膜更溥、表面积更大的 SPMD 用于
海港水体中 PCBs 和有机氯农药的测定 ,发现
这种改装过的 SPMD 与贻贝 ( M ytil us edulis)
对有机氯化合物的富集有着过去达不到的高
的相关性。1995 年 ,在欧洲的一场洪水过后 ,
Bergqvist [38 ]在瑞典西部海岸用 SPMD 监测了
有机污染物浓度的变化 ,证明了 SPMD 同样
可以用于突发性的环境污染事件的监测。
3. 3 　应用于沉积物中污染物的监测
1998 年 , Macrae 等[39 ]用 SPMD、PID (聚
乙烯薄膜透析)和 Tenax TA 三种方法来测定





















物效能的污染物 ,这就使得 SPMD 可以用来
评价有机污染物的生物有效性。SPMD 可以
模仿水生生物通过接触吸收有机污染物 ,并







1995 年 , Lebo 等人[41 ] 用 SPMD 在 Bayon
Meto 测定了 PCDD 和 PCDF 的生物有效性。
接着 , Hofelt [42 ] , Petty[43 ] , Utvik[44 ] 等人分别








类脂物样品量很大时 ( > 50 g) ,样品处理费
时、费力。而破坏性的处理方法诸如皂化或消




Meadows 等[45 ]曾用 SPMD 提纯有机氯农药
和 PCBs ,样品的回收率 > 90 % ,而带出来的脂
的含量仅为 6 % ,结果使人满意。









从 1997 年起 , SPMD 开始应用于这方面
的研究 ,并形成 SPMD 研究上的一个新的热




























境中的浓度。再次 ,可以应用 SPMD 研究环
境污染物在水、气以及沉积物界面之间的迁移
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